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It is discovered in the article, that during almost ten years of 
existence of nezalezhnoy Ukraine to the question of 
mizhbyudzhetnikh relations not spared the proper attention. The 
concept of such relations was not legislatively certain even. 
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The analysis of legislative base and operating system of the 
budgetary regulation of territorial development is conducted in 
the article, it is proved that low effectiveness of the budgetary 
regulation at regional level is predefined absence of clear 
mechanism of problem region socio-economic development 
sponsorship, such mechanism development directions of with the 
purpose of public regional economic policy efficiency increase and 
growth of local authorities role in working out problems of 
regional development. 
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